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Вступление. В отечественных и зарубежных публикациях специалисты 
биомеханики, теории и методики  физического  воспитания и спорта 
 определяют  «технику»  как  способ выполнения двигательного действия,  с 
помощью  которого  двигательная задача  решается рационально  и эффективно 
[1–4]. Не малую роль в решении данной задачи играет двигательній анализатор. 
Тактильный анализатор играет особую роль в восприятии движений, так как 
выполнение двигательных действий сопряжено с растягиванием кожи и 
давлением на отдельные её участки. К тактильной сенсорной системе 
предъявляются большие требования при выполнении сложных по координации 
двигательных действий, она сообщает информацию об амплитуде движений и 
соприкосновении тела со спортивными снарядами и инвентарём, а также играет 
определённую роль в пространственной ориентировке  человека [5, 6]. 
Вопросами определения функционального состояния тактильного 
анализатора у разного континтента людей занимались (Ровний 2001, Шестерова 
2004, Масляк 2007, Моисеєнко 2015 и др..). В своих работах авторы указывают 
на относительно высокую степень взаимосвязи между показателями развития 
физических качеств и отдельных показателей тактильной сенсорной системы 
[1–4].  
При этом вопрос определения динамики развития тактильных функций и 
технической подготовденности юных волейболистов изучен недостаточно.  
Таким образом, целью нашего исследования явилось опледеление  
показателей развития функционального состояния тактильного анализатора и 
технической подготовленности волейболистов 12 – 13 лет.    
Поставленная цель определяет следующие задачи исследования:  
1. На основании анализа научно-методической литературы изучить 
особенности технической подготовленности и функционального состояния 
тактильного анализатора юных волейболистов.  
2. Исследовать показатели технической подготовленности и активности 
тактильной сенсорной системы волейболистов12 – 13 лет.      
3. Выполнить сравнительный анализ исследуемых данных после проведения 
итогового тестирования. 
___________________________ 
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Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 
изучение документальных материалов, педагогическое тестирование, метод 
определения функционального состояния тактильного анадизатора, методы 
математической статистики.  
В исследовании принимали участие 12 спортсменов в возрасте 12 – 13 
лет. Из них 12 мальчиков – волейболистов, обучающихся в группах 
предварительной базовой подготовки второго года обучения волейбольного 
клуба  «Локомотив».  
Результаты исследования. Результаты исследования представлены в 
таблицах.  
Таблица 1 
Показатели технической подготовленности волейболистов группы базовой 
подготовки при проведении первичного и повторного тестирования 









mХ  (n=12) 
Подача, верхняя прямая 
(количество раз) 
2,2±0,2 2,4±0,8 0,24 >0,05 
Прийом мяча с подачи 
(количество раз) 
3,0±0,3 3,1±0,4 0,20 >0,05 
Нападающий удар 
(количество раз) 
2,2±0,4 2,7±0,8 0,56 >0,05 
Блокирование 
(количество раз) 
2,2±0,6 2,4±0,4 0,28 >0,05 
Прийом – передача мяча 
двумя руками сверху 
(количество раз) 
7,9±0,2 8,4±0,4 1,21 >0,05 
 
Таблица 2 
Показатели тактильной чувствительности волейболистов группы базовой 
подготовки при проведении первичного и итогового тестирования при 
проведении первичного и повторного тестирования 






тестирование t р 
mХ  (n=12) 
Правая рука 
Предплечье 1,6±0,4 1,5±0,3 0,20 >0,05 
3 фаланга  палца 0,8±0,6 0,5±0,2 0,47 >0,05 
Середина лодони 1,4±0,4 1,3±0,3 0,20 >0,05 
Тыльная поверхность кисти 1,6±0,2 1,5±0,2 0,35 >0,05 
Левая рука 
Предплечье 1,7±0,3 1,6±0,2 0,28 >0,05 
3 фаланга  палца 0,5±0,2 0,4±0,2 0,35 >0,05 
Середина лодони 1,5±0,2 1,4±0,2 0,35 >0,05 
Тыльная поверхность кисти 1,6±0,4 1,5±0,2 0,35 >0,05 
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Исследование технической подготовленности по показателям 
выполнения подачи, нападаючих ударов, приема – передачи двумя руками 
сверху, снизу, блокирования, а также функционального состояния тактильного 
аналізатора, полученных при сравнении результатов первичного и повторного 
тестирования не выявило статистических отличий между исследуемыми 
группами (р>0,05).  
Анализ результатов, полученных после проведения итогового 
тестирования выявил достоверные улучшения прийома мяча с подачи и приема 
– передачи двумя руками сверху (р<0,05). Результаты других тестов, 
оценивающих техническую подготовленность волейболистов, носили 
позитивные изменения, однако их изменеия не имели статистически 
достоверных различий (р>0,05). Показатели кожной чувствительности были не 
столь существенны и статистически недостоверны (р>0,05). 
Таблица 3 
Показатели технической подготовленности волейболистов группы базовой 
подготовки при проведении первичного и итогового тестирования 





тестирование t р 
mХ  (n=12) 
Подача, верхняя прямая 
(количество раз) 
2,2±0,2 3,1±0,4 2,01 >0,05 
Прийом мяча с подачи 
(количество раз) 
3,0±0,3 3,8±0,2 2,22 <0,05 
Нападающий удар 
(количество раз) 
2,2±0,4 3,1±0,2 2,01 >0,05 
Блокирование 
(количество раз) 
2,2±0,6 2,8±0,3 0,89 >0,05 
Прийом – передача мяча двумя 
руками сверху 
(количество раз) 
7,9±0,2 8,5±0,2 2,12 <0,05 
Таблица 4 
Показатели тактильной чувствительности волейболистов группы базовой 
подготовки при проведении первичного и итогового тестирования 





тестирование t р 
mХ  (n=12) 
Правая рука 
Предплечье 1,6±0,4 1,4±0,2 0,45 >0,05 
3 фаланга  палца 0,8±0,6 0,4±0,1 0,66 >0,05 
Середина лодони 1,4±0,4 1,3±0,2 0,22 >0,05 
Тыльная поверхность кисти 1,6±0,2 1,5±0,1 0,45 >0,05 
Левая рука 
Предплечье 1,7±0,3 1,5±0,1 0,63 >0,05 
3 фаланга  палца 0,5±0,2 0,4±0,1 0,45 >0,05 
Середина лодони 1,5±0,2 1,3±0,2 0,71 >0,05 
Тыльная поверхность кисти 1,6±0,4 1,5±0,2 0,22 >0,05 
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Таким образом, на основании статистического анализа данных, 
полученных после итогового тестирования можно констатировать, что 
регулярные занятия волейболом в группах базовой подготовки позитивно 
влияют как на показатели технической подготовленности, так и опосредовано 
на развитие тактильних функций юных спортсменов. 
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